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Kata Kunci :STAD, CIRC dan Hasil Belajar 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 
matematika menggunakan model pembelajaran STAD dan CIRC pada siswa kelas 
4 SD Gugus Merbabu. 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan menggunakan model 
pembelajaran STAD dan CITC terhadap hasil belajar matematika.Jenis penelitian 
yang digunakan adalah quasi eksperimen design.Sampel penelitian ini adalah 
siswa kelas 4 SDN Jeruk 1 dengan 29 anak sebagai kelompok eksperimen 1 dan 
siswa kelas 4 SDN Tarubatang 1 dengan 25 anak sebagai kelompok eksperimen 2. 
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan tes.Uji coba instrument 
meliputi uji validitas dan reliabilitas.Uji prasyarat yang digunakan adalah uji 
normalitas dan homogenitas, serta teknik analisis data yang digunakan adalah 
teknik analisi deskriptif dan analisis statistik menggunakan Uji T. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari Thitung sebesar 2.097 dan Ttabel 
sebesar 2.007 dengan nilai signifikansi pada kolom Sig.(2-tailed) sebesar 0,041. 
Oleh karena probabilitas kurang dari 0,05 sehingga Ha diterima dan Ho ditolak, 
artinya terdapat perbedaan pengaruh pembelajaran yang signifikan antara 
penggunaan model STAD dan CIRC terhadap hasil belajar matematika siswa 
kelas 4 SD Gugus Merbabu Boyolali. Temuan ini didukung dengan rata-rata nilai 
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